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Målet med prosjektet var aktive studenter som jobber med forskningsnær tilnærming til 
teori, samt å la studentene bidra til å skape kunnskap om norske forhold som kan 
sammenlignes med tilsvarende kunnskap fra andre land. I tillegg hadde vi som mål å 
involvere studentene i kun en av flere faser i et forskningsprosjekt.  
 
Gjennomføringen 
Studentene på etterutdanningsstudiet IKT for lærere ved Nord Universitet jobbet med 
forskningsspørsmålet “Hva er karakteristikkene for de 100 mest kjøpte utdanningsappene i 
norsk AppStore» ved en spesifikk dato.  
 
Læreren hadde forberedt et kriteriesett med kriterier som ble vurdert for hver enkelt app, 
f.eks i hvilke fag appen kan benyttes, hvilken aldersgruppe appen passer til, i hvilken setting 
appen egner seg (skole, hjemme etc), hvilke aktiviteter finnes i appen (innholdsproduksjon, 
konkurranse, kommunikasjon, drill etc), til hvilket nivå i Blooms reviderte taksonomi passer 
aktivitetene) osv. Dette kriteriesettet var tilgjengelig i et digitalt skjema opprettet via 
QuestBack av læreren på forhånd. Utgangspunktet for kriteriesettet var en studie fra 
Tyskland, presentert i forskningsartikkelen «Modern Ways of Learning with Educational 
Apps» av M. Beutner og R. Pechuel (2014), hvor de analyserer apper fra topplisten innen 
læringsapper i Tyskland. Det finnes i tillegg noen tilsvarende studier (Cherner, 2014; Shuler, 
2009; Shuler, 2012; Kolås et al, 2015; Hirsh-Pasek et al, 2015), men alle evaluerer apper med 
ulikt fokus. Det er selvfølgelig interessant å se resultater fra f.eks Tyskland, men det vil for 
norske studentene være mer interessant med resultater fra eget land, men samtidig ha 
muligheten til å sammenligne norske og tyske resultater. 
 
Undervisningsopplegget startet med at lærer og studenter sammen gikk gjennom 
kriteriesettet i Questback, gjennom å analysere en kjent app sammen. Dette ble gjort for å 
kvalitetssikre at studentene hadde en felles forståelse for hvert kriterium som skulle 
vurderes. Studentene ble deretter utfordret til å bidra til å videreutvikle skjemaet dersom de 
ønsker å ha med flere kriterier, f.eks til hvilket kjønn passer appen, hvilken merverdi gir 
appen sammenlignet med tradisjonell tavleundervisning.  
 
Deretter hentet vi ut listen over de 100 mest brukte utdanningsappene i AppStore og 
fordelte appene mellom studentene. Med ca 25 studenter ble det 4 apper hver. Studentene 
testet ut appene og evaluerte appene ved å fylle ut det digitale skjemaet.  
 
Studentene fikk deretter rask tilgang til de automatisk genererte rapporter fra Questback. 
Læreren sammenstiller resultatene og gjennomgår disse samtidig som man sammenligner 
resultatene med den lignende undersøkelsen fra Tyskland. 
 
Begrensninger 
Studentene får på denne måten raskt bidra til å utvikle kunnskap om norske forhold, og ved 
å fordele appene mellom studentene har man stor mulighet for å dekke et stort antall apper 
(da det er tid- og arbeidskrevende å teste ut et stort antall apper). De deltar imidlertid kun i 
en svært begrenset fase av et forskningsprosjekt. En forskningsprosess kan grovt inndeles i 
følgende faser: Problemstilling – Valg av metode – Datainnsamling – Analyse – Resultater – 
Formidling. 
I vårt tilfelle har lærer (i dette tilfellet inspirert av en studie fra Tyskland) tatt alle valg med 
hensyn til problemstilling og valg av metode. Datainnsamlingen er i dette tilfellet svært 
enkel, da det kun skal hentes ut en liste fra AppStore samt å hente ned apper for utprøving. 
Studentenes bidrag er i analyse-fasen, hvor man får utnyttet at en klasse med studenter 
består av mange personer.  
 
Hva lærte vi? 
Det krever en god del forarbeid fra lærerens side for å gjennomføre et slikt opplegg. Å bruke 
en eksisterende studie som mal kan imidlertid lette forarbeidet noe. Lærerrollen vil endres 
avhengig av hvilken fase av forskningsprosessen studentene skal jobbe med, men kan 
innebære forberedelser som f.eks å: 
 Forberede problemstillinger: Finne internasjonale forskningsartikler hvor man kan 
hente tips til problemstillinger som kan bearbeides (f.eks gjøres nasjonale / lokale) og 
som gir mulighet for å sammenligne resultater i etterkant. 
 Legge til rette for datainnsamling. 
 Legge til rette for analyse av data. 
 Legge til rette for publisering av resultater. 
 Legge til rette for opplæring i aktuelle forskningsverktøy (med fokus på de spesifikke 
behovene man har, ikke for å lære all funksjonalitet i verktøyet). 
 Organisere studentene i et forskningsteam. 
 Organisere forskningsprosjektene gjennom semesteret slik at de skaper progresjon 
og muligens kan bygges opp til kunnskapsproduksjon i en større sammenheng. 
 
Det var essensielt å kunne benytte et digitalt verktøy som Questback for å samle inn 
analyseresultatene fra studentene. Dette ga muligheter for umiddelbare rapporter, som 
kunne brukes til å sammenligne de norske og tyske resultatene umiddelbart etter at 
studentene hadde gjennomført sine uttestinger og analyser.  
Det var svært interessant å involvere studentene på denne måten. Å involvere studenter i 
forskningsprosjekter krever ofte en bachelor eller masterprosjekt, men på denne måten 
kunne studentene involveres i kun en fase av forskningsprosessen, som en liten del av et fag.  
 
Vegen videre 
Vi har søkt Norgesuniversitetet om midler til å prøve ut flere varianter av å involvere 
studenter i forskningsarbeid. Vi fikk tildelt midler og startet 2017 
Norgesuniversitetsprosjektet «Studenter som forskningsteam», et samarbeid mellom Nord 
Universitet og Høgskulen på Vestlandet. Deltakere i prosjektet er Line Kolås (prosjektleder), 
Trond Olav Skevik, Hugo Nordseth, Anne Wally Ryan, Oddlaug Lindgaard, Anders Grov Nilsen 
og Aslaug Grov Almås.  
Målet for NUV-prosjektet er å benytte ulike forskningsmetoder som pedagogisk metode i fag 
for å la studentene aktivt skape kunnskap samt lære digitale forskningsverktøy som del av 
læringsprosessen, med delmålene: 
• Utvikle en metodikk for hvordan man effektivt kan skape kunnskap ved å utnytte fordelen 
av at mange studenter jobber sammen som ett forskningsteam. 
• Skape aktive studenter som lærer fag og får eieforhold til kunnskapsproduksjonen 
gjennom egne bidrag i forskningsprosessen. 
• Opplæring i digitale forskningsverktøy slik at disse verktøyene er naturlige verktøy ved 
senere kunnskapsproduksjon. 
• Utvikle en verktøykasse med oversikt over digitale forskningsverktøy og 
opplæringsressurser knyttet til disse. 
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